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ня цих методів сприяє розвитку інноваційності переважно у сту-
дентів з високими потенціалом інноваційності або у активних та 
ініціативних студентів, тоді як інші студенти проявляють пасив-
ність у вирішенні навчальних проблем. Вказану обмеженість ак-
тивних методів можна подолати завдяки викладацькій майстер-
ності через використання допоміжних питань до пасивної групи 
студентів, що будуть стимулювати їх активність.  
Значний потенціал розвитку інноваційності у студентів закла-
дений у виконанні самостійних індивідуальних робіт науково-
прикладного характеру (есе, підготовка доповіді, презентації на 
конференцію, курсової роботи тощо). Однак реалізація цього по-
тенціалу залежить у значній мірі від організації системи оціню-
вання виконання цих робіт, зокрема розроблених критеріїв їх 
оцінювання. У більшості нормативних матеріалів, що регламен-
тують навчальний процес, розглядаються, в кращому випадку, 
такі критерії оцінювання робіт, як обґрунтованість, логічність, 
якість і глибина аналізу проблем, критичність і самостійність. 
Тобто серед всієї сукупності критеріїв оцінювання робіт науково-
прикладного характеру на формування інноваційності в особис-
тості орієнтовані лише самостійність і критичність. Але ці крите-
рії сприяють розкриттю тільки частини потенціалу інноваційнос-
ті у студента. Отже, важливою умовою формування студентів як 
інноваційних особистостей є удосконалення навчальних техноло-
гій через розширення системи критеріїв оцінювання роботи сту-
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За сучасних умов реформування системи вищої освіти і фор-
мування єдиного освітнього, наукового і суспільно-економічного 
простору європейського регіону — Болонського процесу, відбу-
вається оновлення та зміни навчальних програм за змістом, вдос-
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коналення методики викладання. Важливо, щоб знання і вміння 
сприяли конкурентоспроможності випускників університету на 
ринку праці. Творче й аналітичне мислення стає необхідною ри-
сою сучасного спеціаліста за умов конкуренції. Сьогодні суспіль-
ству потрібна вища школа, яка б допомагала реалізувати інтелек-
туальний потенціал студента на основі впровадження інновацій- 
них технологій та активізації навчального процесу. Однією із на-
вчальних дисциплін, яка покликана розвити економічну культу-
ру, вміння дискутувати та відстоювати свої переконання і при-
ймати рішення, є економічний аналіз. Особливої актуальності 
при вивченні курсу «Економічний аналіз» набуває застосування 
активних методів навчання. Роль та запровадження інтерактив-
них методів навчання при вивченні економічного аналізу вчені-
дослідники та педагоги-практики визначають по-різному: одні 
вважають їх панацею, що вирішує всі проблеми навчального 
процесу, інші — інструментом, що урізноманітнить форму та 
підхід до організації освітньої діяльності. Як відомо, інтерактивні 
методи організовують процес взаємодії, на основі якого в учас-
ників виникає «нове» знання, одержане безпосередньо в ході да-
ного процесу, або як його результат. Важливим методом актив-
ного навчання є кейс-метод, який допомагає: глибше зрозуміти 
тему та перевірити засвоєння теорії, розвинути і застосувати 
аналітичне і стратегічне мислення, вміння робити раціональні 
висновки, розвинути комунікаційні навички, заохотити диску-
сію, але що особливо важливо — поєднати теоретичні знання та 
їх практичне застосування, перетворити знання у вміння. Отже, 
мета кейс-методу — поставити студентів у таку ситуацію, за 
якої їм необхідно прийняти рішення. Метод кейсів застосову-
ється здебільшого для розвитку лідерських здібностей, є ефек-
тивним при ідентифікації управлінської проблеми, аналізу фак-
тів господарської діяльності та розробки управлінських рішень. 
Акцент робиться на самостійному навчанні студентів на основі 
колективних зусиль. Заняття у формі кейсів надає можливість 
студентам поділитися знаннями, досвідом та навчитися не тіль-
ки у викладача, а й один у одного, виховує впевненість у своїх 
здібностях. При цьому інтелектуальна фахова дискусія вважа-
ється нормою навчального процесу, вправою, що стимулює 
краще засвоєння матеріалу і тому повинна заохочуватися ви-
кладачами. Застосовуючи активні технології навчання у процесі 
вивчення економічного аналізу необхідно передбачити потен-
ційні проблеми і продумати сприятливі організаційні передумо-
ви їх ефективного використання. Такий освітній метод, як кейс, 
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вимагає активної індивідуальної участі студентів і не передба-
чає єдиної «правильної» відповіді, може бути не зовсім прийнят- 
ним. Студенти можуть почувати себе некомфортно, якщо ви-
кладач не погодиться з їх думкою (велика владна дистанція) або 
їх не підтримають інші (домінуючий колективізм). Викладач 
повинен пам’ятати, що працює в сфері відносного колективізму 
і великої владної дистанції. Студенти можуть поділитися на 
групи «занадто активні» та «занадто пасивні», а це навряд чи 
може бути добрим середовищем для досягнення поставлених 
навчальних цілей, і відповідно виникає проблема об’єктивності 
оцінки знань кожного студента. 
Тому вдосконалення педагогічної майстерності й прагнення 
ефективно використовувати кейс-метод повинно бути підкріпле-
не освітньою Політикою, навчальними програмами. 
 
 
